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 Resumen 
La presente investigación “Préstamos a Empresas Vinculadas y su 
Incidencia Contable en los Estados Financieros de la empresa DH MONT S.A.C. 
Contratistas Generales”, tiene como objetivo principal determinar de qué manera el 
análisis y control en la cuentas por cobrar  y por pagar a empresas vinculada incide 
en los estados de situación financiera en la empresa. 
El deficiente control y medición del valor razonable sobre los préstamos otorgados 
a las empresas vinculadas sobre el manejo administrativo y contable de las cuentas 
por cobrar y por pagar a las empresas vinculadas, se resalta en el registro contable 
a los Estados Financieros, en razón de ellos se realizaron las siguientes 
interrogantes: ¿De qué manera las cuentas por cobrar y por pagar a empresas 
vinculadas inciden contablemente en el Estado Situación Financiera de la empresa 
DH MONT SAC CONTRATISTAS GENERALES, año 2017?  ¿De qué manera los 
intereses generados por los préstamos adquiridos y concedidos a empresas 
vinculadas inciden contablemente en el Estado de Resultados de la empresa DH 
MONT SAC CONTRATISTAS GENERALES Lima, año 2017? 
El enfoque de la investigación es explicativo, mediante el cual se investigó y analizó 
las causas y efectos, complementando el desarrollo integral de la situación materia 
del estudio.  La línea de información se obtuvo de las áreas involucradas y análisis 
de los Estados Financieros. 
 
Finalmente, se puede concluir que, mediante los resultados obtenidos, se observa 
un inadecuado cálculo o no consideración de los préstamos otorgados a las 
empresas vinculadas, los mismos que inciden sobre los Estados de Situación 
Financiera y en los Estados por Resultados. El cálculo de la devolución a través del 
método de valor presente, demostró que la medición inicial a valor razonable 
reconoce que se deberá de reclasificar las cuentas por cobrar y por pagar del rubro 
Caja y Bancos y Cuentas por Cobrar Relacionadas, otros ingresos y gastos 
financieros.  
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 Abstract 
 The present investigation "Loans to Related Companies and their 
Accounting Incidence in the Financial Statements of the company Dh Mont S.A.C. 
General Contractors", has as its main objective to determine how the analysis and 
control in the accounts receivable and payable to linked companies affects the 
financial situation statements in the company. 
 
The deficient control and measurement of the fair value of loans granted to related 
companies on the administrative and accounting management of accounts 
receivable and payable to related companies is highlighted in the accounting record 
of the Financial Statements, due to them the following questions were asked: How 
do the accounts receivable and payable to related companies affect the financial 
situation of the company DH MONT SAC CONTRATISTAS GENERALES, 2017? 
How does the interest generated by the loans acquired and granted to related 
companies affect accounting in the Statement of Income of the company DH MONT 
SAC CONTRATISTAS GENERALES Lima, 2017? 
The focus of the research is explanatory, through which the causes and effects were 
investigated and analyzed, and how the situation of the study is developed. The 
information was obtained from the areas involved and analysis of the Financial 
Statements. 
 
Finally, it can be concluded that by means of the results obtained, an inadequate 
calculation or non-consideration of the loans granted to related companies have an 
impact on the Statements of Financial Position and in the States for Results. The 
calculation of the refund through the present value method showed that the initial 
measurement at fair value and recognize that reclassification of accounts receivable 
and payable of the item Cash and Banks and Related Receivables, other financial 
income and expenses should be reclassified. . 
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